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 1. Het immuunsysteem heeft naast zijn rol bij de bestrijding van infectieziekten ook 
pleiotrope effecten op andere life history karakteristieken, met name bij de reproductie.  
(Dit proefschrift) 
 
2. Zelfgerapporteerde sociaal-economische status is een snelle en betrouwbare methode om 
individuen met een verhoogd sterfterisico op te sporen op het Afrikaanse platteland.  
(Dit proefschrift) 
 
3. Een relatie tussen de kwantiteit en de kwaliteit van nakomelingen, bekend bij andere 
diersoorten, is ook bij mensen aanwezig in hun natuurlijke omgeving. 
 (Dit proefschrift) 
 
4. De evolutie van langlevendheid bij mensen kan het beste worden verklaard vanuit het 
selectievoordeel van reproductie op hoge leeftijd van mannen in polygame samenlevingen. 
(Dit proefschrift) 
 
5. De menselijke soort leefde gedurende een groot deel van haar recente evolutionaire 
geschiedenis in polygame samenleveingen. 
 (Dupanloup et al. J. Mol. Evo. 57:85-97 (2003)) 
 
6. Bij de zorg voor ouderen moet de verwachting van de patiënt centraal staan en niet die 
van hun arts.  
 
7. Het streven naar een reguliere werkweek voor arts-assistenten is in het belang van zowel 
hun eigen veiligheid als die van hun patiënten. (contra Westendorp 1993, stelling 7)  
(Barger et al. NEJM 352:125-134 (2005); Landrigan et al. NEJM 351: 1838-1848 (2004)) 
 
8. Er worden in Nederland te veel geneesmiddelen voorgeschreven.  
 
9. Politieke partijen die zich enkel richten op ouderen zouden er goed aan doen zich ook te 
richten op toekomstige ouderen. Ooit zullen de jongeren de ouderen zijn.  
 
10. Alleen educatie kan duurzame ontwikkeling brengen in ontwikkelingslanden.  
 
11. Dat Afrika voornamelijk in het nieuws is vanwege zijn armoede zegt behalve over Afrika 
ook iets over onze eigen obsessie met het vergaren van rijkdom.  
 
12. Voor elk complex probleem is een simpele, eenvoudig te begrijpen, incorrecte oplossing. 
(Albert Szent-Györgyi) 
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